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M E M O R I A 
acerca del estado 
V 
DE SORIA 
durante el guiso de 1907 á 1908 
POR 
DON AGUSTÍN S A N T O D O M I M O LÓPEZ 
Catedrático y Secretario de este Instituto 
S O R I A 
IMPRENTA DE FELIPE LAS HERAS 
CALLE DEL COLLADO, NÚM. 54. 
1908. 
Artículo 96 del Re-
glamento de segunda 
enseñanza de 22 de 
Mayo de 1859, modifi-
cado por el 3.° del 
Real decreto de 15 de 
Marzo de 1872. 
Regla l . " de la Cir-
cular de la Dirección 
general de Instruc-
ción pública de 21 de 
Marzo de 1872. 
Artículo 47 de Ins-
trucciones de 25 de 
Agosto de 1877. 
El Secretario leerá un breve y sencillo re-
sumen del estado del Establecimiento duran-
te el curso anterior, expresando en él las va-
riaciones que haya habido en el profesorado, 
el número de alumnos matriculados y exami-
nados, los frutos que haya ofrecido la ense-
ñanza, las mejoras hechas en el edificio, los 
aumentos del material científico, la situación 
económica y todas las demás noticias que 
puedan contribuir á dar cabal idea de la mar-
cha del Establecimiento. 
En la redacción del resumen de que habla 
el artículo 3.° ya citado, deberán limitarse los 
Secretarios de los Institutos á exponer lisa y 
y llanamente los datos y noticias que por el 
mismo se piden, evitando entrar en digresio-
nes que priven á dicho documento del carác-
ter meramente expositivo que debe tener. 
En el mes de Noviembre de cada año pu-
blicarán los Institutos una Memoria acerca 
del estado del Establecimiento en el año aca-
démico anterior. 
Señores: 
Por primera vez desde este sitio tengo el honor de dirigiros 
la palabra como Secretario de este Instituto. 
Ajustándome en un todo á lo que las disposiciones vigen-
tes determinan, habré de daros cuenta en esta Memoria de la 
marcha académica del Establecimiento en el curso que ayer 
hubo de terminar. 
Variaciones del personal. 
Por Real orden de 15 de Diciembre de 1907 y en virtud de 
concurso fué trasladado á igual cátedra del Instituto de Toledo 
el que lo era de Física y Química de este Establecimiento don 
Miguel Liso Torres, cuyo catedrático cesó en 31 del expresado 
mes en el desempeño de encargado de la estación Meteorológi-
ca de esta capital. El gran afecto que profesábamos á este com-
pañero hará inolvidable su recuerdo entre nosotros. 
Por Real orden de 28 de Marzo último fué trasladado el 
Profesor de Caligrafía de este Instituto D . Justo Castreño á 
igual asignatura del de Cuenca. En el poco tiempo que perte-
neció á este Claustro se captó las simpatías de todos siendo muy 
sentida su traslación. 
Por orden de la Dirección general del Instituto Geográfico 
y Estadístico, en 6 de Febrero del corriente año fué nombrado 
el que tiene el honor de dirigiros la palabra, encargado de la 
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Estación Meteorológica de esta Ciudad y por Real orden def 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes de 20 de Enero 
nombrado Secretario de este Instituto. De ambos cargos tomé 
posesión el día 10 de Febrero y cesé en el de Vicedirector que 
venía desempeñando. 
Por Real orden de 28 de Marzo fué nombrado Vicedirector 
de este Instituto el Catedrático de Lengua francesa, D. Antonio 
Machado, de cuyo cargo se posesionó en fecha 14 del mes 
siguiente. 
En 16 de Enero fué nombrado suplente de la cátedra de Re-
ligión, D. Felipe Andrés González, Licenciado en Sagrada Teo-
logía y Canónigo de la Iglesia Colegial de esta Capital. 
El Claustro, á propuesta del profesor de la asignatura de D i -
bujo, designó Ayudante interino de la misma al delineante don 
Francisco Sánchez. 
Estas son las variaciones habidas en el personal. 
Número de alumnos ó Inscripciones. 
Durante el curso anterior se matricularon en este Instituto 
143 en las diferentes enseñanzas del establecimiento, corres-
pondiendo 68 á los estudios del Bachillerato y 75 á los del 
Magisterio, datos que comprobados con los de! curso anterior 
acusan un aumento de 5 alumnos en el Bachillerato y 4 en el 
Magisterio. 
Frutos de la Enseñanza. 
En los meses de Mayo, Junio y Septiembre, se verificaron 
1.456 exámenes en la enseñanza oficial y no oficial, cuyos re-





Solicitaron el grado de Bachiller diez alumnos, obtenienda 
uno la calificación de sobresaliente en ambos ejercicios; dos 
en el segundo, aprobando los restantes. 
Se han expedido por el Iltmo. Sr. Rector de la Universidad 
de Zaragoza ocho títulos de Bachiller. 
A verificar los ejercicios de reválida para maestros se pre-
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sentaron 35 alumnos, obteniendo uno la calificación de sobre-
saliente, treinta y dos las de aprobados y dos suspensos. 
Sufrieron examen de ingreso en el presente curso 91 alum-
nos, siendo aprobados ochenta y nueve y dos suspensos. 
Solicitó el premio extraordinario del grado de Bachiller don 
T o m á s Pérez, siendo aprobado por unanimidad, aunque sin 
opción al premio. 
Aumento del material científico. 
Aunque pequeña la cantidad que el Estado asigna, va au-
mentando éste de día en día, habiéndose adquirido para las 
Clases y Gabinetes diferentes objetos, detallados en el cuadro 
correspondiente de esta Memoria. 
La biblioteca se ha enriquecido con algunas obras científi-
cas modernas. 
Mejoras en el edificio. 
Se han realizado las obras de costumbre, retejo, blanqueo, 
arreglo de cristalería y jardines, mobiliario tanto para la sala 
de Profesores como para las clases. 
También se han hecho mejoras en el Observatorio merced 
á la iniciativa de nuestro dignísimo Director. 
Situación económica. 
Con la puntualidad acostumbrada se han satisfecho á su 
debido tiempo todas las partidas consignadas en el presupues-
to de este Establecimiento, tanto para el personal como para 
el material de Enseñanza y Secretaría. 
Tales son las vicisitudes porque ha pasado este centro du-
rante el curso de 1907 á 1908. 
Y creyendo haber llenado mi cometido, siquiera sea de un 
modo imperfecto este deber reglamentario, réstame tan solo fe-
licitar en nombre del Claustro á los alumnos premiados, dar 
las gracias á las dignas autoridades y corporaciones, tanto c iv i -
les como militares y eclesiásticas, á los representantes de la 
prensa y en general al escogido auditorio que ha solemnizado 
con su presencia la apertura del nuevo curso. 
HE DICHO. 

A P É N D I C E S 
l9o7 á 1908 
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Geografía general y de Europa 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría 
Religión, primer curso , 
Caligrafía 
Lengua Latina, primer curso 
Geografía especial de España.. 
Aritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
Lengua Latina, segundo curso 
l engua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría t 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia general de la Literatura.. 
Física . 
Fisiología ó Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Etica y rudimentos de Derecho 
Historia Natural . 
Agricultura y Técnica Agrícola é Industrial 






















































































































ID X .A. M B N E> S 
ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS 
























































260 10 10 
Total de ordinarios y 
extraordinarios. 
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l e o T - A - ± © o e 
Enseüan^^ oficial 
Estudios elenienlales del Magistfio. 
Religión é Historia Sagrad» 
Gramática Castellana con ejes, de lectura y escrit.8 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejes, de Aritmética y Geometría 
Nociones de Geografía é Historia 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza, primer curso 
Trabajos Manuales, primer curso 
Ejercicios Corporales, primer curso 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía ó Historia de España 
Nociones de Agricultura 
Ciencias Fís. y Natural con ap. á la Med. y á la Hig 
Prácticas de Enseñanza, segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 























































































E X A M E N E S 
ORDINARIOS 






































74 22 96 
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C T C T E E S O ZDIE 
Enseñanza, 
Alumnos que solicitaron examen en la convocatoria de 
INSTITUTO GENERAL Y TECNICO DE SORIA 15 
IBZXLA-IMIIBIs r 
± 3 0 7 ^ i e o e 
no oficial 
Junio... 24. En la de Septiembre... 21 Total . , 45. 














Geografía general y de Europa 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría 
Religión, primer curso.. 
Caligrafía 
Lengua Latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
Lengua Latina, segundo curso 
1 engua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso.... 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia general de la Literatura... 
Física 
Fisiología ó Higiene * 
Dibujo, segundo curso 
Etica y rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
































































42 22 67 
Total de ordinarios y 
extraordinarios. 
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Alumnos que solicitaron examen en la convocatoria de 
Esludios eleientales del Magiskio. 
Religión ó Historia Sagrad*? 
Gramática Castellana con ejes, de iectara y escrit.1 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría 
Nociones de Geografía é Historia 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza, primer curso 
Trabajos Manuales, primer curso 
Ejercicios Gorporalep, primer curso 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía é Historia de España 
Nociones de Agricultura 
Cien cías Fís. y Natu rales con ap. á la M^d. y á la Hig. 
Prácticas de Enseñanza, segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 



























































































323 323 * 
E X A M E N E S 
ORDINARIOS 




















72 13 98 
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•o 2. o o 
191 89 
B f3 
Provincias de donde proceden los examinandos 
TOTAL 
76 91 
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Con pago de 
derechos. 
<D | Por Premio.. 
00 
TOTAL. 
«g ' Con pago de 
o— . derechos.... 
=> I 




Suspensos on el pri-
mero 
Aprobados en el pri-i 
mero y suspensos! 
en el segundo | 
Aprobados en ambosl 
ejercicios I 
Sobresa l lentes en 
Gieneias y aproba 
dos en Letras 
Sobresa l lentes enl 
Letras y aprobadcsl 
en Ciencias I 
Sobresa l lentes en 
ambos ejercicios... 

















































Con pago de 
derechos 




Suspensos en el pri-
mero 
Apobados en el pri-
mero y suspensos 
en el segundo ] 
Aprobados en ambos 
ejercicios 
Sobresalientes on 
Ciencias y aprob a-
dos en Letras 
S o b res alientes en 
Letras y aprobados 
en Ciencias 
S o b r e s a lientos on 
ambos ejercicios... 







Pendientes de ejer-l 
cicio a 1 comenzarl 
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Eátudios de Bachiller 
Hem del Magisterio.., 
TOTAL 
Estudios de Bachiller 
Idem del Magisterio.., 
TOTAL. 
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Derechos de matrícula 
Oficial. No oficial 
























No oficial TOTAL 











Derechos de títulos. 
De 
Bachiller. 
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NOTA. La Excma. Diputación provincial subvenciona con 37.225'60 pesetas anuales el sostenimiento de este Instituto. 
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G A S T O S - C U R S O 
n ú m . 9. 
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Pts. Cs. Pts. Cs. 
H 
3 ^ -o 
2. en JÜ O 
Pts. Cs. 
37168 05 33171 29 
2929 2624 
5328 65 40167 93 35796 17 
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C u a d r o n ú m . 11. 
-¿^ . l -o-mnos prem.ia.d.os con. ¿ L e r e c l i o á rn.a-tric-a.la, d e I x c n o r . 
Estudios del Bachillerato. 
ASIGNATURAS 
Agricultura y Técnica Agrícola é Industrial, 
Etica y Rudimentos de Derecho 
Psicología y Lógica , 
Algebra y Trigonometría 
Lengua francesa, segundo curso 
Lengua latina, segundo curso , 
Lengua francesa, primer curso , 
Caligrafía. 
Religión, primer curso. 
Historia de E s p a ñ a . . . 
NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
D. Tomás Pérez Ruiz. 
» Eduardo Pérez Vergara. 
í * D 
^ D 
Constancio Núñez Berdonces. 
Blas Taracena Aguirre. 
a Francisca Gómez y Gómez. 
, Blas Taracena Aguirre. 
Alfredo T. Rodrigo del Puerto. 
José Oñate Guillén. 
Julián Aparicio Llórente. 
Honorato Botillos Cosín. 
Justo Sánchez Malo Granados. 
Justo Sánchez Malo Granados. 
Fernando Enciso Carnerero. 
C u a d r o n ú m . 12. 
_A.l-u.xaa.iios p r e m i a d - o s , c o n d e r e c l i o á m . a t r í c - a . l a d.e la-onor. 
Estudios del Magisterio. 
ASIGNATURAS NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
Geografía é Historia de España \ D ^ r á f ¿ ~ Durén. 
Dereehousua,yLegis,acianEseo.ar \ ] S f e z Durán. 
! : S 0 H ^ r . S 0 -
Religi6né Historia Sagrada . . . ¡ ; ^ A ^ s a IZ ' 
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C u a d r o num. 14. 
Hlumnos aprobados cu los ejercicios de reválida 
para Maestro de i.a enseñanza elementa^ Institutos donde han cursado 








































NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Tiburcio Cebrián Pérez-Cano.. . 
» Pedro Sanz Muñux 
» Víctor Pascual Arribas 
» Julián Enciso Sauz 
» Emilio Gómez Laguna 
» Manuel María González Durán.. . 
» Celestino Ruiz Rubio • . 
» Cecilio Yagüe García 
» Francisco Martín Gracia 
» Juan Morales Jiménez 
» Miguel Fuertes Lacana 
» Luis Romero Calonge 
» Luciano Mingo Cuevas 
» Basilio Pastor Vallejo 
» Mariano de Miguel Ayilón 
> Eduardo Garijo Gomara 
> Gregorio Ortega Alfonso 
•* José Rodríguez Hernández 
» Daniel de Pablo Laguna 
» Emilio Domínguez Sacristán. 
» Emilio Saínz Martínez 
» Eugenio Rodríguez Calonge 
* Ponciano Cebrián Delgado 
» Atilano del Campo Jiménez 
> Florentino del Rincón Blanco 
> Angel Rodríguez Huerta 
» José Mozas del Campo 
> Emilio de Vera Pérez 
> Crispín Gonzalo Orden 
> Amadeo Leóo Martínez 
» Francisco las Heras de León 
» Paulino Hernández y Hernández. 
» Daniel Ranz Lafuente 
> Epifanio Remacha las Heras 
» Esteban Crespo Heras. •. 
» Angel Pérez Gómez 
» José María Ferrer Porcada 
» Miguel Velamazán Garcf» 
INSTITUTOS 












































Idem. . . . . . 
Idem 
7 Marzo 1908 
17 ídem i d . . 













de la expedición 
del titulo. 
5 Junio 1908. 
25 Feb. id. 
Idem. 
6 Abri l id. 
Idem. 






30 ídem id. 
Idem 











I d e m . . . . . . 
Idem 
Tdflm...... 
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C u a d r o num. 15. 
Relación nominal de los individuos á cuyo favor se han expedido Títulos de Bachiller duran-













NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Eusebio Luis Bozal García. 
» Manuel Cerrada Peñalba. 
» José Esteras García. 
» José M.a de Marco Heras. 
» José Antón Pacheco. 
» Agustín Ruiz Cabriada. 
* Antonio Ruiz Salcedo. 
> Pedro Ridruejo y Ridruejo 
» Francisco "Valladares Mingo. 
» Jacinto Martínez Ayuela. 
C u a d r o n u m 16. 
Relación nominal de los individuos á cuyo favor se han expedido Títulos de Maestro de 
primera enseñanza elemental por e! Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, du-
























NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Mariano Esteban Relio. 
» Víctor Pascual Arribas. 
» Manuel Moisés del ^az Medina. 
» Bueno Garcí» Garray. 
» Pedro Sanz Moñux. 
» Eugenio Tarancón Garijo. 
» Gonzalo Barrena Alcalde. 
» Juan Gallpgo Domínguez. 
» Ildefonso Mozas García. 
» Mateo Rodrigo Antón. 
» Eugenio Romero García. 
» Dionisio B. Gutiérrez Soria. 
» Maximiano Orte Arambilet. 
» Tiburcio Cebrián Pérez-Cano. 
» Manuel Pérez Carramiñana. 
» Pablo de 1« Dedicación Escribano. 
» Manuel M " González Durán. 
» Gregorio García Garcí». 
» Esteban Roncal Marqueta. 
> Eloy Martínez Ruiz 
» Manuel Hidalgo Alvarez. 
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Cuadro num. 22. 
C-a.a,d.ro g-ea^eral d.e los cstvi.<a.ios d.el B a c l x i l l e r a t o , coaa 
les q.ia.e Ib.a. <a.e r e g i r e n e l c"u.rso 
e s r p r e s i ó r t cLe a,sigrzia,t-u.ra,s, P r o f e s o r e s , ca.ía,s, Ih.oras -y locsu-
aoaca.é3aa.ico d.e 1 S O S á, 
ASIGNATURAS 
P r i i a a e r a f i o . 
Lengua Castellana 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso 
Caligrafía 
S e gr-u.n.cLo s t i l o -
Lengua Latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
T e r c e r a-fLo. 
Lengua Latina, segundo curso 
Lengua Francesa, primer curso.. 
Historia de España , 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
O -u. a r t o a ü o . 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Q - c u i n t o a ü o . 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia general de la Literatura... 
Física 
Fisiología é Higiene 
Dibujo, segundo curso 
S e s c t o a ü o . 
Etica y rudimentos de Derecho 
Historia Natural 






Juan Antón Pacheco 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Isidro Martínez González... 
Gregorio Martínez 
Gregorio Martínez 
Juan Antón Pacheco 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Isidro Martínez González.... 
Lorenzo Cabrerizo la Torre.. 
D Gregorio Martínez 
Antonio Machado y Ruíz. . . 
Juan Antón Pacheco 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Isidro Martínez González... 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
D. Emilio Aranda 
Antonio Machado y Ruiz. . . 
Juan Antón Pacheco 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Emilio Aliaga y Romagosa. 
:1a Emilio Aranda y Toledo 
Hilario Sánchez 
Agustín Santodomingo y López. 
Emilio Aliaga y Romagosa 
D. Emilio Aranda Toledo 
Agustía Santodomingo y López.. 
Hilario Sánchez y Sánchez , 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem, id., id 
Martes, Jueves y Sábados... 
Martes y Jueves 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Lunes y Miércoles 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Martes, Jueves y Sábados... 
Diaria 
Lunes y Miércoles 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem, id., id. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria 
Martes, Jueves y Sábados... 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Martes Jueves y Sábados... 
Diaria 
Idem 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Mañana. 
9i2 á 10i2 
11 á 12 
9(2 á 10)2 
11 á 12 
12 á 1 
11 á 12 
9i2 á 10i2 
8(2 á 9i2 
11 á 12 































12 á 11 
8|2 á 9[2 
11 á 12 
Tard*. 
3 á 4 
3 á 4 
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C u a d r o 
Cuadro general de los estudios del Magisterio, con expresión 
ban de regir en el curso 
INSTITUTO GENERAL Y TECNICO DE SORIA 39 
num. 23. 
de las asignaturas, profesores, días, horas y locales, que 
académico de 1908 á 1909. 
ASIGNATURAS 
P r i m e r afio. 
Religión é Historia Sagrada 
Gramática Castellana con ejercicios de lectura y es-
critura 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría 
Nociones de Geografía é Historia 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza ) 
Trabajos Manuales > Primer curso 
Ejercicios Corporale ) 
Segr-a.n.d.0 af io . 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía é Historia de España 
Nociones de Agricultura 
Ciencias Físicas y Naturales con aplicación á la In-
dustria y á la Higiene 
Prácticas de la Enseñanza.. / 
Trabajos Manuales t Segundo curso 
Ejercicios Corpor«l«»s \ , 
PROFESORES 
D. Isidro Martínez González. 
Fermín Jodra de Miguel.... 
Rufo Diez y Pinacho 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Emilio Aranda y Toledo 
Emilio Aliaga y Romagosa. 
Fermín Jodra de Miguel... 
Rufo Diez y Pinacho 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
D. Rufo Diez y Pinach© 
» Federico Zunón Díaz 
» Gregorio Martínez y Martínez. 
» Emilio Aranda y Toledo 
» Hilario Sánchez y Sánchez... . 
Agustín Santodomingo y López. 
Fermín Jodra de Miguel 
Rufo Diez y Pinacho 
Lorenzo Cabrerizo la Torre 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Idem, id., id 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Jueves 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Idem, id., id 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem, id., id 
Idem, id., id 
Martes, Jueves y Sábados... 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes y Sábados 











12 á 1 











11 á 12[2 
» 
12[2 á 1 
8|2 á 9|2 
Tarde. 
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Onadro num. 24. 
Personal facultativo de este Instituto en 1.° de Octubre de 1908. 
DIRECTOR, 
D . Gregorio Martínez y Martínez. 
VlCEDIRECTOR. 
D. Antonio Machado y Ruiz. 
SECRETARIO, 
D. Agustín Santodomingo López. 
BIBLIOTECARIO-VICESECRETARIO, 
D . L o r e n z o C a b r e r i z o la T o r r e . 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS, 
D . Gregorio Martínez y Martínez. 30 de Junio de 1865. Núm. 18. 
> Agustín Santodomingo López. 29 de Mayo de 1903. » 410. 
> Antonio Machado y Ruiz. 1.° de Mayo de 1907. * » 
PROFESORES, 
D . Emilio Aliaga Romagosa, Profesor de Dibujo. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre, Idem de Gimnasia. 
» Rufo Diez y Pinacho, Idem de Pedagogía . 
» Isidro Martínez y González, Capellán. 
REGENTE DE LA ESCUELA PRÁCTICA, 
D. Fermín Jodra de Miguel. 
PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS, 
D . Emilio Aranda y Toledo, De la Sección de Letras. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre, De la id . de Ciencias. 
PROFESOR AUXILIAR DEL MAGISTERIO, 
D . Federico Zunon y Díaz. 
PROFESORES AYUDANTES, 
D . Hilario Sánchez y Sánchez, De la Sección de Ciencias. 
» Juan C. Antón Pacheco, De la id . de Letras. 
» Teodosio L. Pina y Auger, De la id. de id . 
PROFESORES SUPLENTES, 
D. Enrique Menchero Vaquerizo, Suplente de Dibujo. 
> Francisco Sánchez, Ayudante de id . 
AYUDANTE DE CALIGRAFÍA, 
D. Bernabé de Pedro Delgado. 
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C u a d r o n ü m . 25. 
OBBAS ADQUIRIDAS DURANTE E L CURSO 
POR SUSCRIPCION 
C u l t u r a E s p a ñ o l a y Gace t a de M a d r i d 
POR DONACION 
España y América .—Presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y 
Escalafón de Catedráticos para 1908.—Anuario Estadístico de Instrucción 
pública.—Boletín oficial de la provincia de Soria.—Varias Memorias de Uni -
versidades é Institutos. 
42' DISTRITO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA 
C u a d r o uuin. 2Q. 
M A T E R I A L CIENTÍFICO ADQUIRIDO DURANTE E L CURSO 
Por compra para los Gabinetes de Física 
y Química. 
Diez Balones.—Treinta Bocales Alemanes.—Una Campana sin graduar.— 
Once Cápsulas porcelana.—Un juego de Cristalizadores.—Quince Bocales 
redonüos .—Una cuba hidrargironeumática.—Dos frascos lavador Lionet.— 
Cinco pinzas de Mohr.—Un refligerante Lievig.—Dos Soportes.—Dos tubos 
de vidrio surtidor.—Tapones de corcho de diferentes tamaños .—Un juego de 
Líneas.—Una Campana graduada para gas.—Un Soporte para tubo.—Dos 
tubos Rotgen.—Una pantalla.—Tres tubos Geinler.—Otro para análisis es-; 
pectral. 
Para el Gabinete de Historia Natural. 
Una colección de 30 Neurópteros .—Una colección de 200 Hemípteros.— 
Una de 150 Hymenópteros .—Una de 200 Dípteros .—Una de Crustáceos.— 
Una de 15 Celenterados.—Una de 15 Echinodermos y una de Arácnidos. 
—Un Draco volans.—Un Scincus officinalis.—Un Anguis frá^ilis.—Un Seps 
chalcites.—Un Hippocampus.—Una colección de 100 conchas.—Una colec-
ción de piedras preciosas.—Una colección de diamantes célebres .—Cin-
duenta cubetas para resguardo de la colección de Arácnidos.—Un Uranós -
copus y una Foca vitulína. 
Para la Cátedra de Química. 
U n l i b r o de Q u í m i c a , p o r D . B e r n a b é D o n o n s o r o . 
INSTITUTO GENERAL Y TECNICO DE SORIA 
Cuadro num. 27. 
PERSONAL FACULTATIVO DE E S T E INSTITUTO 
Director, 
Don Gregorio Martínez g Martínez 
Ttccdírcctor, 
Don Antonio Machado y Ruiz. 
Secretario, 
Don Agustín Santodomingo López. 
Bibliotecario, 
Don Lorenzo Cabrerizo la Torre 
O f i c i a l de S e c r e t a r í a 
Don Bernabé de Pedro Delgado 
Dependientes, 
Don Mariano Martín, Conserje 
Don Félix Martín Dominica, Bedel 
Don Santiago Pérez G-arcía, Portero 
Don Toribio Borobio Moreno, Mozo 




(Gregorio ^ J S l a r f í n e z . 
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